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Biologische bestrijding van plagen is niet meer 
weg te denken uit de Nederlandse glastuinbouw. 
In de groenteteelt is al vanaf de jaren 70 van de 
vorige eeuw massaal overgestapt naar het inzet-
ten van natuurlijke vijanden. Ook in de sierteelt 
wordt de biologische bestrijding gestaag belang-
rijker en zelfs essentieel voor een goede beheer-
sing van sommige plagen. De huidige 'winkel' 
van natuurlijke vijanden werkt echter niet 
afdoende in alle gewassen of tegen alle plagen, 
terwijl de noodzaak voor effectieve bestrijders 
juist nu zeer groot is. De sector staat voor grote 
uitdagingen door het smaller geworden pakket 
van chemische middelen, resistentieproblemen 
met pesticiden, toenemende druk om emissies 
en residuen van pesticiden tot nul te reduceren 
en door het verschijnen van nieuwe plagen. 
In deze presentatie geven we een overzicht van 
de recente ontwikkelingen in de biologische 
bestrijding van plagen in de glastuinbouw en 
schetsen we de uitdagingen voor de toekomst. 
Wat zijn goede criteria voor het selecteren van 
nieuwe natuurlijke vijanden en welke visie ligt 
daar aan ten grondslag? Welke bestrijders zijn 
recent op de markt gekomen of kunnen we bin-
nenkort verwachten? In welke gewassen en tegen 
welke plagen is dringend een oplossing gewenst? 
En tot slot, met welke methoden kunnen we de 
biologische bestrijding verbeteren? 
